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ASPaC Awards 2017 
日本・アジア学生パッケージデザインコンペティション 
説明会＆ワークショップについて


































	 2017 年の応募期間は 6/9〜6/23 で、この期間に必要事
項を web より記入し、ラフスケッチを添付することでエン
トリーする形式であった。本学からのコンペティション応
募学生数は 14 名、うち一次審査通過人数は７名、国内決
勝まで進み、佳作となった学生 1名であった。	
開催当日のワークショップの様子	
